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Abstract 
Each country has an infectious disease problem that needs special attention, many methods 
are used as prevention of infectious diseases, one of which is by providing basic immunization. This 
study was conducted to determine the level of knowledge and attitudes about immunization in 
mothers of children aged 2-5 years at Posyandu Empu Kunir 12, Rejowinangun Village. This study 
used a descriptive qualitative method and used a cross-sectional study design with 53 respondents 
consisting of mothers who had children aged 2-5 years in the Posyandu Empu Kunir 12 District of 
Rejowinangun. The variables to be examined in this study are the level of knowledge and attitudes 
about immunization with the characteristics of education and maternal age. In this study the 
majority of respondents had secondary education (56.6%) and late adulthood> 30 years (67.9%). 
The results of this study indicate that the majority of respondents have a good level of knowledge 
(75.5). In the category of respondents' attitudes towards immunization it can be seen that the 
majority of respondents have a negative attitude towards immunization (52.8%). It is recommended 
that there is an approach to health promotion to the community in order to increase the coverage of 
complete basic immunization in the region. 
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INTISARI 
Setiap negara permasalahan penyakit menular yang perlu perhatian khusus, banyak cara 
yang dilakukan sebagai penanggulangan penyakit menular, salah satunya dengan pemberian 
imunisasi dasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan 
sikap tentang imunisasi pada ibu yang memiliki balita usia 2-5 tahun di Posyandu Empu Kunir 12 
Kelurahan Rejowinangun. Penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan 
desain penelitian cross sectional dengan jumlah responden 53 orang ibu yang memiliki balita usia 
2-5 tahun dalam wilayah Posyandu Empu Kunir 12 Kelurahan Rejowinangun. Variabel yang akan 
diteliti dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan sikap tentang imunisasi dengan 
karakteristik pendidikan dan usia ibu. Dalam penelitian ini mayoritas responden berpendidikan 
menengah (56,6%) dan usia dewasa akhir > 30 tahun (67,9%). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan baik (75,5). Pada kategori 
sikap responden terhadap imunisasi dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai 
sikap negatif terhadap imunisasi (52,8%). Disarankan perlu adanya pendekatan secara promosi 
kesehatan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap di 
wilayah tersebut. 
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